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1 Faisant suite à la destruction de trois immeubles d’habitation du début des années 1950,
un ensemble  de  quarante  petites  parcelles  cadastrales  a  fait  l’objet  d’un diagnostic
archéologique. Elles sont situées dans le fond de vallée, enserrées par les rues Binche,
des  Belges,  François-Capelle  et  traversées  par  la  rue  Francis-Yard.  Les  indices
archéologiques relevés sont rares dans ce contexte urbain largement remodelé après-
guerre. Une petite fosse circulaire est datée par le mobilier de la fin du Néolithique ou
du début de la Protohistoire. Trois fossés orthonormés, qui d’après la stratigraphie des
niveaux  de  comblements, sont  abandonnés  simultanément,  ont  livré  un  unique
fragment de céramique daté du Ier s. apr. J.‑C. Ce sont les seuls témoins d’occupations
anciennes de ce petit îlot urbain. L’occupation contemporaine (fin du XIXe - début XXe s.)
est  quant  à  elle  très  marquée.  Elle  est  matérialisée  par  quinze  fosses-dépotoirs,
renfermant,  entre  autres,  les  fragments  de  vaisseliers  domestiques  modestes,  dont
plusieurs pièces sont issues des productions de Forges-les-Eaux, du Beauvaisis ou de
Sarreguemines. Ces fosses peuvent être rapprochées de l’ensemble d’habitations figuré
sur la carte de l’État-Major (1820-1866), au lieu-dit « Petit-Maromme ». L’essor de cet
îlot doit pouvoir être mis en parallèle avec celui de l’industrie cotonnière qui s’installe
tout au long du XIXe s. sur les berges de la rivière.
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